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 SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO DE LA EMPRESA I 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad                                NEGOCIOS 
1.2 Carrera Profesional              ADMINISTRACION 
1.3 Departamento                       ---------------- 
1.4 Requisito                                NINGUNO 
1.5 Periodo Lectivo                     2014 – 1 
1.6 Ciclo de Estudios                  2 
1.7 Inicio – Término                    24 de Marzo  2014 - 19 Julio 2014 
1.8 Extensión Horario                 10 horas (4 HC- 6HNP) 
1.9 Créditos                                  4 
 
II. SUMILLA: 
El  curso  de  Derecho  de  la  Empresa  I, es de naturaleza teórico – práctica y tiene como objetivo 
proporcionar al estudiante las herramientas y competencias referentes al proceso de formación y 
constitución de empresas, tales como la minuta y la escritura pública, decidiendo por la forma societaria 
que mejor le acomode, dentro de los contemplados en nuestra legislación actual; proyectando su 
aprendizaje a una oportunidad de negocio como parte del perfil del egresado. 
Asimismo, complementa la formación de la primera parte, orientando al estudiante dentro del contexto del 
derecho laboral; identificando al contrato de trabajo y sus variantes, además de los principios y derechos 
que asisten a las partes empleadora y trabajadora; a fin de estar en condiciones de administrar el talento 
humano que le permita generar valor en organizaciones, liderando empresas competitivas con 
responsabilidad social. 
Temas Principales: La empresa y el empresario, formas societarias en nuestra legislación, 
principios del derecho del trabajo, el contrato de trabajo y sus variantes, derechos y deberes de los 
trabajadores y empleadores. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante, elabora un informe de  investigación de  una  empresa  de  la  
localidad, aplicando los  conocimientos  adquiridos  del  derecho  empresarial,  los  tipos  de  sociedades 
y  los  principios  del  derecho  laboral,  demostrando  dominio  argumentativo  en  el  contenido  de  la    
información  empresarial  y  laboral  de  la  empresa  elegida, con  propuestas  de  solución  que  permitan  
tomar  decisiones  acertadas  frente  a  los  posibles  problemas  que  la  empresa  pueda  presentar. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 
 UNIDAD I: DERECHO DE LA EMPRESA – EMPRESA Y EMPRESARIO 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el  estudiante,  elabora una minuta y escritura de constitución, utilizando los pasos para 
constituir una empresa, en base a las reglas aplicables a todas las sociedades. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
 Definición de 
derecho de la 
empresa 
 
 Participa  en clases  
expresando sus  
ideas. 
 Expone y debate 
acerca de las ideas 
principales de cada 
saber básico. 
 
 Investiga en  la  
bibliografía  básica 
conceptos básicos 
del  tema  para 
debate en siguiente 
clase. 
 
 PPT 
 
 Aula Virtual 
 
 C1: Participación 
en clase, atención y 
predisposición al 
debate. 
 
 
2 
 El comerciante, 
la empresa y el 
empresario 
 Diferencia entre 
persona natural 
y persona 
jurídica. 
 
 Escucha  la  
exposición del 
docente. 
 Participa  del Debate: 
Persona natural y 
jurídica – diferencias. 
 Obtiene modelos de 
minutas y escrituras 
para la siguiente 
clase. 
 PPT 
 
 Aula Virtual 
 
 
 C1: Participación 
en clase, atención y 
predisposición al 
debate. 
 
3 
 Reglas 
aplicables a 
todas las 
sociedades. 
 Proceso de 
constitución: 
Minutas y 
Escrituras de 
Constitución 
 Observa  un  vídeo: 
Trámites registrales y 
notariales. 
 Acude a las oficinas 
de SUNARP Y  
notaría  para indagar 
sobre los trámites a 
realizar en el proceso 
de constitución de 
empresas. 
 PPT 
 
 Aula Virtual 
 
 
 
 C1: Expone la 
experiencia  de  su  
visita   SUNARP  y  
notaría. 
 
4 
T1: Minutas y 
escrituras. 
 Desarrolla  la  T1.  Elabora un  mapa  
conceptual  de la  
EIRL. 
 PPT 
 
 Aula Virtual 
 
 
 C1: Desarrollo de 
su T1. 
 
 
Evaluación: (T1): Redacción  de  una  minuta  y  escritura  pública. 
UNIDAD II: FORMAS SOCIETARIAS EN NUESTRA LEGISLACION 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante, elabora un informe, aplicando las diversas formas societarias que contempla la 
ley general de sociedades, demostrando su aplicación a una potencial idea de negocio. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
 Empresa 
Individual de 
Responsabilidad 
Limitada 
 Sociedad 
Anónima 
(Ordinaria, 
Cerrada y 
Abierta). 
 Sociedad 
Colectiva, en 
comandita simple 
 Expone y debate 
acerca de las ideas 
principales de cada 
saber básico. 
 El estudiante investiga 
y consigue modelos de 
escritura de 
constitución de las 
formas descritas en 
clase 
 Prepara los temas de la 
semana siguiente. 
 PPT 
 
 Aula Virtual 
 
 
 C1: Participación, 
activa en clase 
 
 y por acciones 
6 
 Sociedad 
Comercial de 
Responsabilidad 
Limitada 
 Sociedades 
Civiles (Ordinaria 
y de 
responsabilidad 
limitada) 
 Reorganización 
de Sociedades 
(Transformación, 
Liquidación y 
Escisión) 
 
 Participa  de  
Preguntas previas 
sobre los saberes de la 
sesión. 
 
 Escucha  la  exposición 
del docente. 
 
 El estudiante elabora  
un  mapa  conceptual  
de  la  disolución  y  
liquidación  de  
sociedades. 
 PPT. 
 
 Aula Virtual 
 
 
 C1: Participación 
en clase. 
 
 C2: Respuesta a 
las preguntas de  
saberes  previos 
 
 
7 
 Disolución, 
Liquidación y 
Extinción de 
sociedades. 
 
 Contratos 
Asociativos 
 Responde preguntas 
previas sobre el tema 
de la semana. 
 
 Observa  videos 
motivacionales y de 
introducción a los 
temas de la semana. 
 
 Expone y debate 
acerca de las ideas 
principales de cada 
saber básico. 
 
 
 
 El estudiante se 
prepara para el 
examen parcial. 
 PPT 
 
 Aula 
Virtual 
 
. 
 C1: Participación 
en clase. 
 
 C2: Respuesta a 
las preguntas 
previas 
 
8 
 Procedimiento 
concursal  
 Evaluación 
(Examen 
Parcial) 
 
 Observa  el  Video- 
El caso América 
Televisión 
  PPT 
 
 Aula Virtual 
 
 
 
 C1: Desarrollo 
Evaluación  
Parcial. 
 
 
 
EXAMEN PARCIAL:  Contenido  de  las  UNIDADES I y II 
 
UNIDAD III: DERECHO DEL TRABAJO: PRINCIPIOS / CONTRATO DE TRABAJO 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante, elabora un contrato de trabajo, utilizando los principios del derecho del trabajo y 
los derechos y deberes que le asisten al trabajador y al empleador, mostrando coherencia y dominio teórico en el desarrollo de sus 
elementos. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
 Derecho del 
Trabajo: 
concepto y 
principios. 
 
 Contrato de 
Trabajo: 
elementos 
Típicos. 
 
 Observa un video 
de introducción al 
tema. 
 
 Escucha  la  
exposición  del 
docente expone y 
discute las ideas 
principales de cada 
saber básico. 
 
 El estudiante 
resuelve casos 
prácticos. 
 
 Prepara contratos de 
trabajo, carta de pre 
aviso y de despido, 
cartas de renuncia 
para siguiente clase. 
 PPT. 
 
 Aula Virtual 
 
 
 
 Exposición de los 
casos prácticos 
propuestos 
 Puntualidad. 
 
  Suspensión del 
contrato de 
trabajo. 
 
 Extinción del           
contrato de 
trabajo. 
 
 Realiza  Análisis  
de  la legislación. 
 
 
 
 
10 
 
 El despido 
Laboral 
 
 Intermediación 
laboral. 
 
 Tercerización 
Laboral. 
 
 Expone casos que 
haya observado en 
empresas conocidas  
 
 Realiza  análisis de  
la  legislación. 
 
 Observa un video 
acerca del tema 
(intermediación y 
tercerización). 
 
 
 
 
 
 
 Comentarios  del  
análisis de  la  
legislación y fuentes 
bibliográficas. 
 PPT. 
 
 
 Aula  
Virtual. 
 C1: Exposición 
de los casos de 
empresas 
conocidas. 
 
 
11 
 
 Remuneración 
 Asignación 
familiar. 
 Gratificaciones. 
 Prestaciones 
alimentarias. 
 CTS 
     
 
 
 
 Discute las ideas 
principales de cada 
saber básico. 
 
 
 
 
 
 Elabora un mapa  
conceptual  de  la  
jornada  de  
trabajo. 
 PPT 
 
 Aula Virtual 
 
 
 C1: Participación 
activa en clase. 
 
 C2: 
predisposición al 
debate 
 
12 
 Jornada de 
Trabajo. 
 Horas Extras. 
 Trabajo 
Nocturno 
 Registro de 
control de 
asistencia. 
 Descansos 
remunerados. 
 
      
 Responde preguntas 
de  los  saberes previos  
 
 Escucha y discute las 
ideas principales de 
cada saber básico. 
 
 
 
 
 
 El estudiante estudia 
para la evaluación de 
la siguiente semana 
 PPT 
 
 Aula Virtual 
 
 
  
C1: Respuesta a 
las preguntas 
previas- 
participación en 
clase 
 
Evaluación (T2):  LABORATORIO – DESARROLLO DE CASOS PRACTICOS 
 
UNIDAD IV:  REGIMENES ESPECIALES, MODALIDADES FORMATIVAS, RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO E 
INSPECCION LABORAL 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante, compara las distintas modalidades formativas laborales, empleando los 
diversos regímenes, estableciendo la mejor alternativa de la relación laboral, en base a los aspectos más relevantes del derecho de 
sindicalización y de huelga. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
 Régimen 
especial 
agrario. 
 
 Trabajadores 
 
 Discute las ideas 
principales de cada 
saber básico. 
 
 
 Elabora un mapa  
conceptual  del  
Régimen  especial  
agrario. 
 PPT 
 
 Aula Virtual 
 
 C1:participa 
activamente en el 
debate 
 C2:resolución de 
casos propuestos  
  
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Para alcanzar los logros de cada unidad de aprendizaje, y del curso en general, se utilizará 
diferentes métodos activos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, entre ellas: 
 Aprendizaje basado en resolución de casos prácticos. 
 Aprendizaje colaborativo. 
 Estudio de casos. 
 Exposición-diálogo. 
 Exposición individual y/o grupal. 
extranjeros. 
 
 Régimen de 
la micro y 
pequeña 
empresa. 
 
 Modalidades 
formativas 
laborales: 
Aprendizaje, 
práctica 
profesional,  
 capacitación 
laboral 
juvenil, 
pasantía. 
Reinserción 
laboral 
 
 
 
14 
 
 Relaciones 
colectivas de 
trabajo: 
Libertad 
sindical, 
negociación 
colectiva, 
derecho a 
huelga. 
 
 
 
 Responde a preguntas 
previas.  
 
 Discute las ideas 
principales de cada 
saber básico. 
 
 
 Elabora un mapa  
conceptual  Relaciones  
colectivas  de  Trabajo. 
 PPT 
 
 Aula Virtual 
 
 
 C1: Presenta 
resúmenes y 
participa 
activamente en el 
debate y resolución 
de casos 
propuestos. 
 
 C2: Resuelve 
casos propuestos 
previo análisis. 
15 
 La inspección 
laboral. 
 
 Observar un Video 
motivacional. 
 
 Discute las ideas 
principales de cada 
saber básico. 
 
 
 Se prepara para la 
evaluación de la 
semana siguiente. 
 PPT 
 
 Aula Virtual 
 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 C1: Presenta 
resúmenes y 
participa 
activamente en el 
debate y resolución 
de casos 
propuestos  
 
Evaluación: (T3):  LABORATORIO – RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
  
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
Ev Descripción Semana 
T1 
Analiza y resuelve un examen respecto del avance y material proporcionado, acerca de los 
conceptos básicos del Derecho de la Empresa. 
04 
T2 
LABORATORIO DE APLICACIÓN 
Resuelve casos prácticos respecto de los contenidos desarrollados hasta la semana 12 
12 
T3 
LABORATORIO DE APLICACIÓN 
Resuelve casos prácticos respecto de los contenidos desarrollados hasta la semana 13. 
15 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
  
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
Convocatoria del concurso James McGuire Setiembre de 2014 
 
 
 VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 346.06BEAU Beaumont 
Callirgos,Ricardo 
Comentarios  a  la 
 Nueva  Ley 
General de Sociedades. 
2009 
2 
344.01BERN Bernuy Álvarez, 
Oscar 
Tratado de la nueva legislación 
laboral 
2009 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 Estado Peruano Registros 
Públicos 
www.sunarp.gob.pe   
2 
Estado Peruano Ministerio de 
Trabajo 
www.mintra.gob.pe              
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 346.06 FLOR Pedro Flores 
Polo 
Nuevo Derecho Societario 
Peruano 
1998 
2 
344.01ZAVA Zavaleta 
Cruzado, 
Roger 
Temas selectos de derecho 
laboral 
 
 
LINKS: 
http://www.youtube.com/watch?v=mC9LE9rRn2g 
http://www.youtube.com/watch?v=-xPSWcRNcYw 
http://www.youtube.com/watch?v=zzlyc9vOe30 
http://www.youtube.com/watch?v=sxvhRCT_Zc0 
http://www.youtube.com/watch?v=GH2ILFgAT5c 
http://www.youtube.com/watch?v=tTp2efmu7Fs 
http://www.youtube.com/watch?v=dH2IyWJKXtY 
 
 
 
 
 
 VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión compartida y 
genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera conflictos y 
utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y asegura la 
comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la sociedad 
y en la promoción y protección de los derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o proposiciones. 
Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información contenida en 
diferentes fuentes para satisfacer una necesidad personal de nuevo 
conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso de 
solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de creación de valor 
para la organización y la sociedad. 
 
